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POUR UNE PERSPECTIVE MYTOLOGICO-RELIGIEUSE 
DE LA «CIIANSON DE ROLAND» * 
.Revenons. au VIII" Congres, tenu A Pampelune. Nous y r e ~ o u -  
vons Mme. ' ~o l fgang  en train de nous exposer sa these: la Chanen 
de Roland occupe sept jours d'action. Je me permets ici de ne pas 
rappeler ses arguments, d'ailleuxs parfaitement connus. 11 me suffit de 
reprendre le fil au point oZi elle (était arrktée. Sept jours d'action. 
Or nous avions déja trouvé ce meme chiffre des l e  deuxidme vers de 
la geste: on nous informait la que Charles était demeuré sept ans e n  
Espagne, et quil Pavait entierement conquise Saragosse  n'était qn'une 
exception-. Sept ans passés avant que l'action ne se déroule, juste- 
ment en sept jours. Inutile de souligner la valeur symbolique savante 
de ce chiffre -p- rapport au chiffre trois, de racine populaire- et l'é- 
loignement des év&ements historiques connus relatifs A ~'ex~édition . . .. 
espagnole des ~rancs .  Rien ne nous emp&he de prendre cette donnée 
dans sa dkension symholiqne, ce qui nous .condiit A voir dans son 
référent, bien plus que la dénotation dUne durée empirique précise, 
le signal d'une périodification globalisatrice par laqu&lle ncus nous 
transportons aux domaines d'une globahté. Le chiffre prend alors .une 
val&r. identique dans les deux cas, indépendamment 'de l'indication 
"jours" ou ."ans" A' laquelle elle est liée: c'est-une grande. période ¶ui 
. . .  . 
est finie et c'est une. pouvelle et tout wssi grande période qui va &m- 
. . .  -. 
Lrr idees eontenurr danr cette cammunication ont 416 reprirer e l  d6velopées par 
1s ruite daos mon Iivre Lecfuro de In "Chotuon de Rolmd", Bsrcelone. Sirmio. 1989. 
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mencer. Mais cette seconde période finit justement par un jugement, et 
le jour oh ce jugement aura lieu sera celui de la fete "dient alquai~z 
del baron seint Silvestre", c'est-A-dire, le dernier jour de l'an. Ce n'est 
peut-&re qu'une nouvelle curiosité, mais les curiosités augmentent en- 
core quaud on voit que le fait central de notre histoire, la mort de 
- . 
Roland, a lieu justement au centre de cette semaine, et que ce jeudi 
est entouré de deux nuits -les seules i~uits de la g e s t e  durant les- 
quelles fempereur a des songes prémonitoires. 
Mais fempereur n'est pas moins curieux. Sa fuite du monde du 
réel est encore plus surprenante. De chef Beuri -1ors des événements 
- 
il est certain qu'il avait 36 ans-, il est assez hors du commun qu'il 
.. . 
soit vu par ~ a r s i l  -bien' qu'i¡ soit Sarrasin- comrne un homme de 
plus de deux cents ans, e t  ceci par trois. fois en face de ,Ganelon, sans. 
que le traltre ne siffle mot. Et quoi dire encore de son contraire, 
Baligan? On nous dit, quand il arrive en Espagne, qu'il J'agit du "viel 
d'autiquitet, iut survesquit e Virgile e Omer"; Cette. hyperbolisation 
de  son &e, et j'aimerais souligner le mot "antiquitet" qui A mon avis 
la détermine, pareillement ce que la geste a fait avec Charles, ne 
peut nous conduire qu'h ce meme port oh ron était arrivé avec le 
bateau numéro sept, c'est-A-dire, A l'atemporalisation idéale des deux 
personnages, i l'autiquité de leur confrontation, inais tend aussi h les 
placer sur un terrain d'égalité; 
11 est certain que le paiallélisme entre les deux est bien accusé, au 
dela- de leur @e. Tous deux sont nobles, ont un corps convenable et 
letirtenue est élevée et imposante. Seule une donnée les éloigne: la 
cbrétienté du Francais. "Deus, que1 barun, s'oüst chrestientet!", s'excla- 
me le texte A la fin de leur entrée en sckne. Mais le pariilélisme se 
trouve aussi daus leurs troupes, leurs kchelons, égaux en nombre, et 
dans la facon dont ils nous sont prksentés -et je fais volontairement 
appel a féiude classique de M. Richner-: 11s ont aussi leurs vassaux, 
qui s'oganisent militai!ement, juridiquemeut et socialement de t i  meme 
faion, et il suffit de se rappeler les douze pairs sarrasins pour s'en 
apercevoir. Mais il y a encore une autre'.donnée:la geste compte cin: 
quante-six personnages. chrétiens et cinquante-six personn'ages sarrasin's. 
Le'ehiffre;' ioi, n i  nous dévoile aucun sens cáché,aii d e h ' d e  la consta- 
tation d'un fait qui vient encore & l'appui de ces surprenantes spécu- 
laritési Quoi dire d e  -cett.e.pittoresqu~, fauve.  e t  'ét'onnante, trinit$ 
payenne qui s'oppose a la chrétienne et qui semble &tre.soutenue par 
des gens qui vivent hors de toute vraie dévotion, puisque il est bien 
elair que "Li reis Marsilie" n-s est présenté comme quelqu'un "qui 
Dieu nen aimet"? , . 
11s sont légion ceux qui ont voulu voir daus la Chan.son.de Rolond 
un texte impregné d'esprit religienx, et il serait vaiu d'essayer de les 
citer. tous, bien que ce soit justice de rappeler les noms de Marianne 
Cramer .Vos Iet Gérald Brault, Q plusieurs reprises. Qu'il suffise ici de 
s e  rappeler Charles a f h a n t  de Marsil que "uncore purrat guarir'.' 
quand les ambassadeurs lui assureut la conversion de son roi, ou que 
la hataille ne h i t  pas avant qu'il n'ait cherché Q Saragosse toutes les 
synagogues et les "mahnmeiies" et les ait bien detruites, et que tous 
les paiens soieut devenus chrétiens, de leur plein gié ou de force. Qui 
s'y est refusé a trouvé ici la mort, bríil6 ou pendu. 11 n'y a aucuu 
doute que l'objectif Gnal des ~ r a n c s  est de christi~niser. Mais il me 
semble aussi clairque, en raison de cette spécularité dont on parlait 
tout Q l'heure, les Sarrasins viennent s'opposer par essence aux points 
de vue chrétiens. 11 ne s'agit plus de la différence,mais de l'opposition, 
pile et face d'une m&me monnaie. 
C'est toujours 101s de ce congres espagnol que M. Rihard détectait 
daris les noms sarrasins des entités lexicales appartenant aux domaines 
du%al", du "fausse" ou du "tordu", mais i l - y  a plus. Quand 113s. 
pairs sarrasins entrent en s&ne -ils le feront ordonnés de facon iden- 
tique A celle dont ils meurent au combat-, ils nous, so.nt.décrits sui- 
vant une suhtile alternance entre leurs qualités physiques-et morales; 
C'est ainsi que nous voyons comment Corsablis -et je me borne ici 
Q.ce deuxieme aspect- "est..:mult de males arz", que l'almancurs de 
Moriane est "le plus felun de la tere d'Espaigne3', qu'Esturganz e< 
Estramarins sont les deux "felun" et "traihir suduiant", et que Cber! 
nubles de Munigre; aux longs cheveux, vient dUne ferre o& "soleill 
n'i luist ne blet n'i pot pas creistre, pluie n'i chet,' rusee n'iadciset, 
piere n'i ad que tute ne seit neire: dient alquanz que diables imeignent". 
11 n'est pas du tout étrange que cette méchanceté sarrasine soit mé-. 
langée ii une certaine beauté ou- de bonnes qualités militaires, puis- 
q u e  le priucipe d'opposition se trouve seulement dans son caracthre 
que je me risquerais qualifier de,,diabolique. .C!est ainsi. que l'on 
voit cokment les &es sarrasines sont emportées ,.par. des: sables; 
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comment eux-memes sont qnalifiés par Baligarit, leur chef suprkme, 
d'aversers ("la meie gent averse"). C'est justement Baligan -dont Ie 
nom se rapproche notamment de Belial, le diable opposé 'au ~ h ; i ~ t -  
qui arrive la nuit en Espagne par mer - e t  Neil Forsyth, dans son 
récent The Old Ewmy: Satan & .the cm&& nyth, a mis en relief la 
liaison entre la nuit, la mer et le diable-, ~a l i gan ,  donc;porte sur 
son drapeau un heau dragon. Get animal, m& et venimeux, a ré- 
présenté ouvertement le diable des l'Apocalypse de saint Jeau. Je ne 
crois pas m'ahuser si je m'obstine A voir dans les troupes sarrasines 
de notre geste bien plus des alliés du diable.que de purs ~arrasins, et 
plus encore quand nous découvrons, que Yécu $Abisme -celui qui 
porte justement le dragon- lui a été donné par l'émir Galafe, & qui 
"en Val Metas li donat uns diahles". Ce u'est pas seulement Ia claire 
opposition, en clef défensive, A l'épée de RoIand, donnée & Charles 
par un ange: c'est aussi la marque .&u enchahement indéniable; 
. 
C'est ainsi que prend toute sa dimension le pouvoir scccramental 
que Charles possede dans l'histoire et que i'on trouve quand il leve 
les mains en signe d'imploration alors que Marsil lui offre sa conver- 
sion; ou quand il absout Ganelon avant qu'il ne parte pour Saragosse 
- 
en ambassade;ou, plus encore, quand il prie Dieu darreter le soleil 
et qu'il est écouté, te1 Josué. D'ailleurs, contre le dragon inferiial il. 
leve une orifiamme qui avait apartenu A saint Pierreetil .garde encore 
sur son épée de précieuses réliques du Christ.. Ce n'est guereétrange 
que saint Gabriel i'accompagne partout, en faisant acte de présence 
dans les momeqts capitaux. 
. Le chiffre sept, la stmcture de  la Chanson, ce contact avec le 
monde de l'au-delA diviu ou satanique,l'iige des deux chefs; la spécu; 
Iarité essentielle entre les deux groupes, ne font que nous emmener sur 
le terrain du mythe. Tout concourt A cela: l'anachronisme de l'arc ou l e  
proces de Gauelon: on peut y voir des traces ou des débris de rédac- 
tions antérieures, bien certainement. Cela n'y fait rieu: les effets n'en 
sont pas changés, ni :le fort caractere itératif de  la geste, qui nous 
conduit . au meme endroit. L'atemporalité ou l'homologation des per- 
sonnages par une meme gestnalité, Que la technique formulaire nous 
biitit, nous y mene également. Et. $e sens du mythe est bien clair: c'est 
celui de.la- lutte éteÍnelle Centre le :diable,:c'est-A-dire Je mal, qui prend 
ití ' des alhres de cr0isade. . .  . . . . . .  . 
Les luttes éternelles sont telles. puisqu'elles- n'ont pas de. fia C'esC 
M. Perogrullo qui parle. Mais:comment se peubil quhne lutte qui nous 
est décrite comme une réaction sarrasine contre. Ies attaques franques 
soit ktemelle? Il. semble que; cette offensive nkyant pas. lieu, Charles 
peut dormir tranquille autant que les. Sarrasius. Et: pourtant,. la. Chanson 
abonde en indications du contraire. Sil  semble- au. premier c o y  d'ceil 
qus ses intentions soient de. délivrer 1'Espagne: de. la ménace franque, 
il. est facile d'y dhceler: des buts d e  plus longue; haleine. Retrouvons. 
les pairs sarrasins au moment oh ils se présentent. e t  écoutons: leurs 
projets Le procAs. augrnentatif que. l'on. utilise pour nous les décrire, 
nous vient A nouveau en aide, e t  c'est ainsi. que nous les voyons passer. 
6e la. simple. défense A leurs véritables: intentions. Aelroth. promet qdil 
tuerr Rolaud et délivraa 1:Espagne. C'est le. iroisiAme, l'amurafles de: 
Balaguez, qui. tout. en insistani sur cette. meme. mort -qui. est d'ailleurs 
un leitinotiv de. toute. la. sdne- ajoutera le, fait: que Charles. sera dé-, 
couronné. Mais. ce sont les cinquieme. et. sixikme, Esturganz e t  Estra- 
mariz, qui offrent leur roi l'occupation de "Tere: Majur", cTest-A-dire, 
de la France et, pour que. ron saisisse. le vrai. sens religieux de cette 
occupation, c'est Mar.gariz de.Sibiiie; le. suivant;, qui a f f i e  qwe. "Jusqu'a 
un an. avmm. France saisie; gesir porrum el. burc de. seuit Denise.".. 
Cimportance d e  ce. Saint-Denis -maui£estation d'nn nouvel anachro: 
nisme, se: référant A. cette villc comme capitale: caroligienne- dimen- 
sionne encore plus sa valeur des le moxirent ob nous. pensons au. mo- 
nastkre. o$ reposait le saint, premier. eveqwe: de Paris, évangelisateur. de 
. 
France ef confondu avec l'autenr d u  corpus néoplatonnique qui devait 
avoir tant d'importance. dans la pensée: chrétienne. Les g&s des Sarra- 
sins servent A nows assurer de. leurs vraies intentions: ravager Tere 
Majur .et gésir sur Saint-Denis, vaincre les. alliés de Dieu et. instaurer 
le domaine. du. mal. 
Nous vcrilA. donc e n  prgsence. de. deux vieilies. armées,, l'une. vouée 
A la conquete de la terre pour Dieu, et l'autre pour le! diable: Quelle 
est: alois la fonctian dE Rofan-d. dans: ce. jeu? C'est- Ganelon. qui Pexpri- 
me clairemenf daus ses: entretiens avec BlancaudIin et M'arsil. En allant 
vers: Saragosse, Blancaridrin s'émerveille d e  la volonté de lutte de l'em- 
pereur, qu'il. atñibue A un. mauvais conseil du "duc. et. cunte?, mais 
Gwelon le corrige: c'est Rolarid qui r e  &de jamais;. c'est- lui qui veut 
pm soit. mi. la possession d e  toutes: les: terres: et. tous- les royaurnes 
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La scbne de la pomme rouge le montre bien. Et quand, devaut Marsil, 
le roi sarrasin s'interroge i nouveau sur ce meme point, ii voit Charles 
vieux et avec "son temps usé", et ne s'explique pas son irréductibilité 
yerribre. Ganelon prend la parole pour démentir d'abord la lassitude 
de son empereur, mais, une reprise de Marsil, c'est Roland que l'on 
voit apparaltre de nouveau comme le coupable de cette situation. Sa 
vie est le prix qu'il faut payer pour trouver la paix, et bien que cela 
puisse d'abord sembler le uceud de sa trahison, il n'eu est pas moins 
vrai qu'il a I'air de ne pas mentir. 
Observons le couseil des Francs qui suit la visite de lambassz- 
deur. Aprbs les mots de Blancandrin,'Charles s'exclame: "Uncore purrat 
guarii', et soumet.Ala considération des siens la réponse. C'est Roland 
qui parle le premier, niant la bonne volonfé de Marsil, et rappellant 
anx Fraucs un conseil antérieur pendant lequel ils avaient cru aux 
fausses paroles de Marsil avec.pour.résultat la mort deBasau et Basilie.: 
Cest son expérience qni le force i ne pas désister, mais Ganelon in- 
tervient pour le démentir, attribuant ses propos A l'orgueil. Et c'est 
Naimes qui cIOt les interventions, convaincu de la débilité des gens 
de. Saragosse. Sils veulent la paix, c'est qu'ils sont déji vaincus. Mais 
voilA qu'il faut envoyer un ambassadeur. Naimes s'offre comme volon- 
taire. Quoi donc de plus naturel pour quelqu'un qui croit la sincérité: 
des Sarrasins? I l e s t  refusé. 11 en est de meme pour Roland et l'arche- 
veque. C'est Roland qui décidera: f'Co eyt Guenes, mis parastre." Le 
choix sera accepté, et le traitre se mettra en colbre. A quoi rime cette 
colbre, present? N'était-ce pas lui, justement, qui avait proposé le.. 
premier la paix? La répouse est claire: il trompait les autres, quand 
il voulait leur faire croire i la bonne volonté de i'enneqi. VoilA qu'il 
s'exclame contre ce qu'il croit &re un  .'!fals jugement"; Sur de la mau- 
vaise foi de Marsil, il craint pour sa vie. Nous le trouvons en train de: 
faire son testament et criant vengeance. Celle-ci, uous le. savons, C'est 
. .  . .~ la mort de Roland. , . .: . . . . . .  . 
Le calque entre les deux ~onsei ls  -celu2 qui nomme Ganeloo 'am-: 
bassadeur et celui qui désigne Roland chef de I'arribre-garde-est ma- 
nifeste, et les actes postérieurs semblent inéluctables. C'est M. Kohler 
qui nous a montré le passage'subtil et ahistorique du "conseil" au "juge- 
ment". Les décisions prises sont immanquables, ce qui peut nous faire 
comprendre que .Charles,qui a déji songé A la trahison, ne puisse dire 
A Ganelon rien d'autre que "vos estes vifs diables". -Mais les faits qui 
en découlent sont-ils A leur tour inéluctables? C'est Bédier qui nous par- 
lait du drame de la Chanron de Roland justement comme un drame 
de la volonté, et non pas de la fatalité, et je crois qu'il avait tout A 
fait raison. 11 semble que, dans l'action, deuxpersonnages sont par- 
faitement au courant de ce qu'il va se passer: ce sont Charles et.Ro- 
land. Voyons cela. L'empereur a fait un songe: un ange lui a fait savoir la 
trahison, mais il accepte son neveu comme chef de l'arritire-garde. 11 
ne peut que s'exclamer contre Ganelon, et offrir A Roland la moitié de 
son am+e pour lui éviter le sacriíice, ce qui ne lui est pas accordé. 11 
pleure et tord sa moustache, mais ü ne fait rien de plus. Les Francs 
rentreut, émus des qu'ils voient la Cascogne, mais Charles pleure de 
pitié. C'est Naimes qui demande au roi ce qui lui arrive, et la repon-. 
se n'a aucune arnbiguité: "France sera détmite Q cause, de Ganelon. 
Hier soir j'ai eu une vision angélique. Entre mes puinz me depecout 
ma hanste chi ad juget mis nes a rereguarde." Sil le sait, pourquoi 
ne réagit-il pas? Pourquoi ne pas rentrer et éviter le désastre? M&me 
quaud il entend le cor de Roland sonner, il doit attendre trois fois, 
que ce soit justement Naimes qui conseille le retour, pour l e  faire. 
Mais il ne semble pas non plus que Roland veuille éviter son sacri- 
fice. D'abord, il n'accepte pas l'aide que lui offre I'empereux. Mais c'est 
dans Ls discussions qui I'opposent AOlivier que cette acceptatiou se 
fait le plus visible. Par trois fois il est prié de sonner son olifant, et par 
trois fois Roland refuse de le faire. Les raisous d'Olivier sont pourtant 
bien sensées et judicieuses. 11 parle en soldat, il ne ressent pas c e  
qu'aujourd'hui nous appellerions "peur", puisque "Roland est proz e 
Olivier est sage; ambedui unt merveillus vasselage". 11 ne voit aucun 
mal A réclamer l'aide de son seigneur euune situation d'extreme dauger.: 
la loi féodale prévoit parfaitement de pareilles situations et, ne voyant 
dans la uégative de son ami qu'nue confiance outrée en ses propres 
forces, il se souvient du fait que ".vasselage par sens nen est folie". 
Mais Roland ne dit' pas qu'il ne veut. pas que ses parents soient b l h é s  
ou que la France tombe en vilenie. 11 ne sonnera son olifant pour 
aucun paien. Ce serait sa honte. Mais quelle honte? N'est-il pas au 
moins étrange qu'il le sonne justement q"and sa renommée peGt en 
6tre affectée e t  quand justement la honte peut I'atteindre? Prévenir 
Charles quand la bataille touche presque si fin n'est pas du tout 
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honorable, et Olivier, qui commence B se désespérer en voyant. Eatti- 
tude imprévisible de son ami, ue peut approuver qu'il le fasse. 11 insiste 
que ce faitentrahera son déshonneur, que ses parents en- seront sé-- 
prouvés, que sonner A présent n'est pas du vasselage, mais Roland fait: 
la sourde oreille. Olivier ne peut que jouer sa derniere carte, lui re-. 
fuser sa saeur, sans aucun sumes. Et pourtant, Olivier a de nouveau- 
raison. 11 pense toujours en soldat, et Sattitude. de. Roland est. pouz le. 
moins incompréhensible. 
Les expressions de Charles et Rolandsont certainemeut, aw moins 
par rapport aux lois de guerre, tout B fait. surprenantes. 11s nepeuvent 
s'en éloigner sans que cet écartement n'entraine la perte de leur nom. 
et celui de toute leur famille. Et ce qni est encore plus étonnant: Ra- 
land est élevé au dessus des autres et accepté par Dieu sans aucune. 
réserve. 11 me semble certain que I'orgueil qu'on lui a attribué esf. dO 
davantage aux mots &e Ganelon ou B la volonté. de ne voir en. lui qu'nn: 
guerrier qu'B la réalité des faits. L'archeveque ne lui pardonne pas. ses 
péchés, ce qu'il fait pourtant avec tous les auttes soldats: Turpin ne. 
s'occnpe de Roland qu'en ce qui concerne son corps (il lui apporte de 
Sean), et Dieu Saccepte parfaitement B sa mort, sans- penser au péché 
qui apparemment le tache. Mais il y. a plus encore: quand Roland 
meurt, il meurt anssi en soldat, e t  il nous niffit d'observer. la g e s t w  
lité qu'il adresse s i  ~ i e u  pour y voir I'hommage d'un soldat B soE 
seignenr. Ce seigneur c'est Dieu, e t .  Dieu, qui ne s'y trompe paq 
I'accepte. 
Ainsi, si Dieu l'accepte, il faut en conclnre que Roland Lest pas 
un mauvais soldat. 11 est un soldat différent des autres -et Olivier 
nous aura été ici d'une extreme utilite, pnisque nous aurons pu mettre. 
en contraste les attitudes qu'on aurait pu attendre d'un soldat con- 
ventionnel et celles de notre. héros, au deld des stricts faits de guerr.e-. 
Mais il n'est, j'insiste, dans toutes ses actions, rien d'autreqn'un bon 
guerrier, un guerrier différent si vous voulez; mais un bon.soSdat, in- 
vincible meme, puisqu'il n'ti re ip  aucune blessure. de  I'ennemi et que. 
sa mort n'a été provoquée que :par l'effort de sonner son olifant. Alors, 
quoi penser de ce personnage et comment le voir, puisqu'il est, bien 
que bou guerrier, fort différent des autres? 
11 a 6th deja souligné que la célebre prémouition de la mort de 
Rolnnd dans la laisse qui commence par "En France an ad: mult mer-. 
veillus turment" et qui décrit des orages, éclairs e tmurs  crevés con- 
séquence météorologique de la .mort du capitaine, est tirée de la mort 
du Christ telle qu,elle uous est décrite par les évangiles de Mathieu et 
Luc. 11 en va de meme avec la préseutation de Ganelon, lequel arrive 
aprks les autres anze personnages du conseil carolingien en prononcant 
les mots "Guenes i vint, ki la traisun fist", parall&les en tout point aux 
mots consacrés A Judas par le meme Luc,dont il dit "qui h i t  ,prodi- 
tor". -Ces deux indices nous dessinent 'la geste de Roland comme ,une 
Passion, passion qui, en vertu des éléments qui .sy rencontrent, tend 
A se rapprocher de celle du Christ. En fait, il y a bien des paraiiétismes 
qui unissent les deux événements: la hauteur du lieu o&' la passion de 
Roland s'accomplira: "Hauts sont les puis et les vallées ténébreuses", 
nous dira't-on A plusieurs reprises, une hauteur A laquelle ~ o l a n d  tendra 
d e  fqon  réitérée, que ce soit en Ievant son 6tendard hlanc vers 'le 
ciel ou bien quanti .il veut briser son épée, qui "cuntre ciel amunt est 
resoftie", .pour me .pas reculer jusqiiáu songe de Charles. aans lequel 
sa "hanste fraisnine" brisée fait que ses '"escicles" volent ,vers le ciel. 
Une épée, d'ailleurs, qui, suivant un mt r e  prochs augrnentatif c o m e  
ceux dé$ décrits, nous est présentee comme offerte par l'ange, "bele" 
et "seintisime". ' 
'Rolana aura par conséquent accepté sa passion, et test ainsi .que 
'la .reponse qu'il donne A Charles quand il lui offre 'la móitié de son 
armée ("Jo n'en ferainyent. 'Deus me cunfunde, se la geste en des- 
ment") prend sa signification la plus profonde. L a  "geste" qu'il ne ve$ 
pas démentir n'est autre que la Passion du Christ, librement acceptée 
par lui. Et en tant que mort en passion, il est aussi logique qu'il meure 
en conquerant -c'est Charles qui le souligne-, bien que la conquete 
soit encore plus importante, nous le verrons tout A I'heure. C'est cela 
que Olivier n'avait pas compris. Nous ne nous sommes pas abusé en 
voyant en Olivier un parfait 'soldat, mais il n'est qu'un soldat tradi- 
tionuel, germanique. Nous voyons comment, au moment de sa mort, 
Olivier tend vers la terre, contrairement A Rolaud qui teud vers le ciel. 
"Trestut le cors a la tere li justet", ou "or veit Rollant que mort est 
sun ami, gesir adenz, a la tere sun vis", nous affirme la Chanson. Ro- 
land, en revanche, aura ajouté A ses qualités reconnues de soldat, celfes 
d t n  objectif plus spiritualisé. 
La conquete dout je parlais tout A I'heure ne peut etre que la 
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rédemption. La passion de Roland aura servi tt laisser voir aux Francs 
la nécessité de lutter jusqu'i la fin, dans une lutte substantive et trans- 
cendante. Une lutte qui doit continuer jusqu'A ce que les derniers 
ennemis aient compl&tement disparu, transformant les soldats en ser- 
viteurs Ue Dieu. C'est ici que la trahison de Ganelon prend une valeur 
supérieure tt celle de la vente de I'arriere-garde francaise, dans la me- 
sure oh il renonce consciemment et coupablement A la lutte, et ceci 
autant an début de la geste qu'au moment oh I'olifant sonne. Ce sera 
Naimes, en revancbe, qui, averti de la lutte, aura propasé A Charles le 
retour et commandera six des dix Bchelons de Parmée francaise, préci- 
sement ce Naimes qui aurait accepté les fallacieuses promesses des 
Sarrasins. Bien que les troupes de Baligant soient convaincues que 
Sarmée francaise, en I'absence de Roland, n'est plus rédoutable, la 
victoire sera pour Charles. Dans la lutte, c'est de nouveau I'olifant qui 
fera acte de présence, dans un passage qui me semble capital tt notre 
propos, surtout parce que celui qui le sonne est un inconnu: "Li em- 
perere i fait suner ses greisles e I'olifan, ki hestuz les esclairet" 
(w. 3301-2). Roland n'y est plus. C'est bien Guineman qui le son- 
ne (v. 3014), mais les Franpis auront perdu la débilité, la lassitude 
qui les saisissait pour continuer la lutte. Leur effort en sera récom- 
pensé, et une nouvelle conception du guerrier aura fait son appari- 
tion. Ganelon s'en doute puisqu'il a f h e  n'6kre pas un traitre, meme 
Sil admet s'ktre vengé de Roland, et ceux qni veulent le délivrer s'eu 
doutent aussi, mais le jugemeut de Dieu dans la lutte entre Tierry et 
Pinabel ne peut que les démentir. 
